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RADOVI - Zavod za hrvatsku povijest, vol. 39, 2007. str. 311-360
Jacob Abbott, Neron, Beograd: Karupoviæ, 2005, 176 str.
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